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Najave znanstvenih skupova i jezikoslovnih škola
Položaj hrvatskoga i makedonskoga jezika u obrazovnom sustavu više-
jezičnih sredina, znanstveno-stručni kolokvij, održat će se 12. veljače 2008. u
prostorijama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Na skupu će
se govoriti o hrvatskome i makedonskome jeziku u odnosu prema drugim službenim
i manjinskim jezicima u matičnim državama, o njihovome položaju u obrazovnome
sustavu, o poučavanju nastavnika tih jezika kao J2, te školovanju manjina.
X. međunarodni skup primijenjene lingvistike i komunikacije (10th In-
ternational Conference on Applied Linguistics and Communication) održat će u
mađarskome gradu Dunaújvárosu 24. i 25. travnja 2008. Organiziraju ga Institut
za jezike i Komunikacijski institut János Déry. Teme su I. (primijenjena lingvistika)
— poučavanje materinskoga i stranoga jezika; jezična politika, jezično planiranje i
jezična prava; uporaba medija u primijenjenoj lingvsitici; prevođenje i tumačenje;
sociolingvistička, psiholingvistička i neurolingvistička istraživanja,; II. (jezično is-
pitivanje) — usklađivanje s EU, razvoj ispita; teorija mjerenja i vrjednovanja; III.
(komunikacija i medijska tehnologija) — poslovna komunikacija, međukulturalna
komunikacija, novinarstvo, masovni mediji. Više: www.duf.hu
III. međunarodni skup kognitivne znanosti (The Third International Con-
ference on Cognitive Science), koji se održava svake druge godine, održat će se u
Moskvi od 20. do 25. lipnja 2008. godine. Organizatori su Međuregionalno društvo
za kognitivna istraživanja, Institut za psihologiju RAS i Centrar za razvoj ruskoga
jezika. Više: www.cogsci2008.ru
XIII. međunarodni skup slavista, znanstveni skup o jeziku i književnosti, odr-
žat će se od 22. do 25. lipnja 2008. god. u Opatiji u hotelu Opatija. Organizira ga
Hrvatsko filološko društvo — Rijeka. Teme su skupa slovensko-hrvatski (hrvatsko-
slovenski) jezični i književni dodiri i utjecaji, turcizmi i orijentalizmi u slavenskim
jezicima, utjecaji orijentalnih jezika, književnosti i kultura na slavenske, te slaven-
ske teme. Prihvaćaju se izlaganja na bilo kojem slavenskom jeziku. Radovi će biti
objavljeni u časopisu Riječ (vidjeti na www.maveda.hr i http://hrcak.srce.hr). U
okviru skupa biti će organizirano predstavljanje novih knjiga sa slavističkim tema-
ma.
XV. svjetski skup primijenjene lingvistike (The World Congress of Appli-
ed Linguistics) održat će se u njemačkome gradu Essenu od 24. do 29. kolovoza
2008. Organizira za Međunarodno društvo za Primijenjenju lingvistiku — AILA.
Tema je skupa: Multilingualism: Challenges and Opportunities, AILA.
XIV. slavistički kongres održat će se u Ohridu od 10. do 16. rujna 2008. Na
njemu će sudjelvoati više od 600 stručnjaka iz četrdeset zemalja dijeljm svijeta.
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Kongres se održava svake pete godine, organizira ga Međunarodni slavističi komi-
tet — ICS (u Ohridu će Turska, BiH, Španjolska i Kina postati njegove članice).
Kongres se redom održavao u Pragu (1929), Varšavi (1934), nije se održao 1939.
u Beogradu zbog rata, Moskvi (1958), Sofiji (1963), Pragu (1968), Varšavi (1973),
Ljubljani i Zagrebu (1978), Kijievu (1983), Sofiji (1988), Bratislavi (1993), Krako-
vu (1998) i Ljubljani (2003).
Više: http://www.fas.harvard.edu/˜slavic/acs/geninfo1.html
Međunarodni skup o ispitivanju, vrjednovanju i procjenjivanju (IATEFL
Testing, Evaluation and Assessment SIG Conference) održat će se u Dublinu u
Irskoj od 17. do 18. listopada 2008. Organizira ga SIG — IATEFL. Pozvani su
predavači Margaret Allan (Scottish Qualifications Authority), Stephen Bearpark
(County Dublin VEC), Sue Hackett (ACELS), John H. A. L. de Jong (Pearson
Language Assessments), Philida Schellekens (Oxford University Press). Rok za
slanje sažetaka 25. lipnja 2008. Više: http://www.teasig.com/
Riječki filološki dani 8 održat će se u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008. Orga-
nizira ih Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Najave susreta, škola hrvatskoga jezika i dr.
Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture održat će se od 28. lipnja do 25.
srpnja 2008. Četverotjedni intenzivni akademski program organizira Sveučilište u
Zagrebu s Hrvatskom maticom iseljenika.
Više: www.unizg.hr, www.matis.hr, www.croatiana.org/sveucilisnaskola
Mala škola hrvatskoga jezika i kulture održat će se od 21. srpnja do 1. kolo-
voza 2008. u Novome Vinodolskome. Taj je program namijenjen djeci koja žive i
školuju se ivan Hrvatske, organizira ga Hrvatska matica iseljenika.
Više http://www.matis.hr/projekti
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